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La professora italiana Arnamaria Gallina, 
de la universitat de Pidua, ens ofereix el 
tercer volum de la seva edició de la traduc- 
ció catalana d 'hdreu  Febrer de la Divina 
Comtdia. Els dos volums anteriors de l'o- 
bra (ttENC)>, 106 i 107) contenen l'lnfern 
i un extens estudi preliminar a tall de 
prbleg, en el qual l'estudiosa italiana posa 
en antecedents els lectors sobre la vida, 
l'obra i el context histbrico-cultural de 
Dant, descriu filolbgicament la traducció 
catalana i aporta alguns documents nous per 
a la biografia d'Andreu Febrer (la data de 
naixenca del qual, per cert, sembla que cal 
acostar a l'any 1375 com demostra David 
ROMANO a les seves Noves biogrrifiques del 
poeta Andreu Febrer [1375?-144021, ctBole- 
tín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona,, xxxv~, 1975-1976, ps. 125-132). 
L'edició de la professora Gallina és fruit d'un 
treball de llargs anys de dedicació; ho demos- 
tra l'acurada anotació que acompanya els tex- 
tos catali i italii de l'obra. A més de suc- 
cintes referencies documentals sobre el sentit 
d'alguns passatges de Dant, la curadora hi 
discuteix qüestions d'ordre divers planteja- 
des per la versió de Febrer. e s  una anotació 
erudita i alhora divulgadora que, contrhria- 
ment als hibits de la co~ecció, i segurament 
a causa de la idiosincrisia del text -Dant 
es llegeix amb comentaris des del mateix se- 
gle XIV-, compleix amb solvtncia la funció 
de guiar la lectura d'una obra la contextua- 
lització cultural de la qual no ens és planera 
ni familiar. Amb aquest tercer volum arri- 
bem fins al cant XVII del Purgatori, és a dir, 
just a la meitat del text de Dant. 
El primer volum de l'Epistolari del Renai- 
xement, a cura de Max Cahner, conté cartes 
privades escrites a les darreres decades del xv 
i durant tot el XVI. Obre el volum una den- 
sa introducció, ben informada i documenta- 
da, en la qual el lector és iniciat en el genere 
epistolar renaixentista i en les tradicions retb- 
riques que l'envolten, amb referencies espe- 
cials al món de la cultura catalana. Aquest 
primer volum presenta cartes datades entre 
1476 i 1537, agrupades en set cicles dife- 
rents (cartes de la família Borja, dels ambai- 
xadors barcelonins a la cort de Ferran 11, de 
parents de Pere Miquel Carboneu, etc.) i 
acompanyades d'una extensa anotació. Es 
tracta d'un Ebre de considerable valor per a 
acostar-se a I'ambient cultural del XVI a casa 
nostra i sobretot per a estudiar la prosa cata- 
lana d'aquesta &poca, tan deficientment cone- 
guda. 
Com usar bé de beure e menjar 6 un vo- 
lumet factici de Francesc Eiximenis, desglos- 
sat del seu T e r ~  del Chrestiri. L'editor, Jorge 
J .  E. Gracia, és un cubi que exerceix de 
professor a la State University of New York 
a Buffalo i que 6s autor de diversos treballs 
sobre el pensament i la literatura catalans me- 
dievals; destaquem la seva tesi sobre el Terg 
del Chrestiri i alguns articles sobre qüestions 
textuals relacionades amb la tradició manus- 
crita d'aquesta obra $Eiximenis. En el prbleg 
Gracia adopta un cert to apolog&tic en parlar 
dels diversos aspectes que contribueixen a fer 
amena i mengívola la prosa de l'dustre me- 
noret (costumisme, nacionalisme, antierudició 
són els tres punts bhsics). Nogensmenys, com 
a bon coneixedor de la manera de fer d'un 
escolistic com Eiximenis, assenyala també els 
mecanismes savis que són presents en la cons- 
trucció de les seves obres. En la comparació 
entre Eiximenis i Llull, introdui'da pel cura- 
dor arran de la seva defensa del primer, el 
gironí surt beneficiat com a més assequible i 
ficil; per molt poc propens que hom sigui a 
deixar-se convsncer per aquesta valoració, tan- 
mateix s'ha de reconeixer que tota reivindi- 
cació $Eiximenis ha de ser ben acollida, per 
l'estat Hastimós d'oblit en que es troba la 
seva extensissima obra (en aquest sentit cele- 
brem que el Llibre de les dones sigui d'immi- 
nent aparició en l'edició de Frank Naccarato 
dins la <<Biblioteca Torres Amat* que publica 
Curial). D'altra banda, la materia del present 
volumet va més enllh de qualsevol teorització 
sobre interss o amenitat; Com usar bé de beu- 
re e menjar és una d'aquelles joies de la litera- 
tura didktica medieval que ens porten al cor 
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mateix de la vida de cada dia, com quan 
Lluli dóna consells de puericultura al comen- 
cament del Blanquevna o a la Doctrzna Puerzl 
o com quan sant Vicent Ferrer explica fingits 
detalls de la vida íntima de l'auditori per bes- 
cantar-10 i amonestar-10. Cal reconeixer que 
Eiximenis és un mestre en aquest camp i que, 
a propbsit de l'exposició del pecat de gola 
(dins del panorama dels set pecats mortals es- 
tudiats en el Tere), ens presenta un quadre 
bigarrat dels costums bons i dolents relacio- 
nats amb l'acte de beure i de menjar, que es 
llegeix amb la sorpresa divertida que la quoti- 
dianitat d'altres epoques desvetlla en els lec- 
tors de la nostra. Finalment, doncs, els capí- 
tols 350-397 del Tere apareixen editats ínte- 
grament (a part d'una selecció de fragments, 
existeix una edició del Tere del Cbresttb. a 
cura dels pares Martí de Barcelona i Norbert 
de l'Ordal publicada a Barcelona entre els 
anys 1929 i 1932 dins la collecció B d'ctEls 
Nostres Clissics)> que només arriba fins al 
capítol 352). El curador segueix el manuscrit 
bptim de la Biblioteca Universithria de Barce- 
lona amb referencies als altres testimonis de 
la tradició. Gracia identifica les fonts i asse- 
nyala, quan s'escau, errors en les referencies 
de l'autor; són ajudes importants per a la lec- 
tura que podrien, perb, ser més riques. Cal 
remarcar, també, la presencia d'un bon glos- 
sari funcional i d'una bibliografia molt com- 
pleta en l'apartat d'estudis recents sobre Eixi- 
menis, per6 una mica limitada quan enumera 
les obres d'aquest autor. 
L'edició del Libre del Coch a cura de 
Veronika Leimgruber reprodueix el text 
de la princeps de 1520. En la introducció, 
la curadora, després d'una succinta referen- 
cia a la tipologia i a la histbria dels men- 
jars europeus medievals, posa en antece- 
dents el lector respecte a la tradició lite- 
rLia del tema gastronbmic i assenyala que 
el text que ofereix, en la seva versió caste- 
llana és el primer del geaere en aquesta llen- 
gua, mentre que en catali se'n conserven 
d'anteriors, com el famós Sent Soví del se- 
gle XIV. Aquesta circumstincia fa que la tra- 
ducció castellana (Toledo 1525; reedició: 
Taurus 1969) sigui tinguda sempre en compte 
per V. Leimgruber quan estudia, tant a les 
notes com al glossari, el curiosissim lkxic que 
li ofereix l'obra. Pel que fa a l'autor i a les 
circumstincies de la redacció, no hi ha nous 
descobriment; persisteix l'enigma de mestre 
Robert, coc de Ferrando de Nipols, de qui 
ni tan sols no sabem si es deia <(de Nola)> 
com es llegeix a la traducció castellana. En 
l'anotació es comenten correccions d'evidents 
errors de l'original de 1520, s'aporten aclari- 
ments tecnics sobre les materies tractedes pel 
test, s'introdueixen discussions filolbgiques 
sobre alguns termes especialitzats del lkxic 
culinari i es fa referencia a problemes que 
presenta la versió castellana (males lectures, 
omissions, interpolacions, glosses, catalanis- 
mes). Aquesta feina és completada pel glos- 
sari de mots difícils i d'interks filolbgic: hi 
són registrats dos-cents mots degudament co- 
mentats i amb el corresponent castelli de 
l'edició de 1525; el recull constitueix un 
material lexic important bé que sectorial. 
El pensarniento de Ramon Lltrll de Miguel 
Cruz Hernández és enfocat des de la pers- 
pectiva ~ ' L I R  especialista en filosofia medie- 
val i té, doncs, la virtut de ser molt útil per 
als qui coneixen Lluil sobretot des de la lite- 
ratura. Es tracta, com repetidament fa notar 
l'autor, que té molt d'interks a remarcar la 
seva adscripció al terreny de les cultures semi- 
tiques, d'una obra de divulgació i no d'una 
aportació original al lullisme. Tanmateix, i pel 
que sóc capac de jutjar, el llibre presenta una 
bona exposició de la filosofia de Llull que ha 
de satisfer el <(públic culte no especialista>> 
a qui va dirigida. Els primers tres capítols 
situen l'autor en el context histbric i cultural 
de la Corona #Aragó i presenten també su- 
miriament la vida i la formació intellectual 
de Llull. Remarquem, de passada, que l'au- 
tor, que escriu en un medi cultural castelli 
i que s'adrega a un públic hispinic en sentit 
ampli, s'esforca en tot moment a descriure 
objectivament la realitat histbrica en qui. vis- 
qué el Beat, al marge de la metafísica Es- 
panya medieval que alguns encara invoquen; 
en aquest sentit és interessant de comprovar 
que l'autor se sent esperonat a actuar d'a- 
questa manera pel coneixement de la multi- 
plicitat cultural hispinica que ha obtingut 
amb el seu prolongat tracte amb les civilitza- 
cions semítiques de la península. El plat fort 
de l'obra esti contigut en els capítols IV-x, 
que ofereixen l'exposició doctrinal prbpia- 
ment dita del pensament lullii: qut és i com 
funciona 1'Art (amb quadres, arbres i figu- 
res), evolució interna i fonts irabs i cristia- 
nes; l'estructuració de les ciencies; el saber, 
la filosofia, la teologia, la mística i la praxi 
lullianes explicats i comentats, amb reproduc- 
ció del material grific que prodigava el mateix 
Llull. En referir-se al lullisme (cap. XI), l'au- 
tor resumeix la complicada qüestió tot mos- 
trant, obertament ara, la gran simpatia que 
nodreix pel Beat --que batega en tot el Ui- 
bre i que el porta a reivindicar-10 com a un 
dels grans del pensament hispinic-; Llull és 
situat en l'ala reformadora del cristianisme 
injustament reprimida al llarg de la histbria 
per la intransigencia dels sectors més conser- 
vadors, contra els quals l'autor llanca més 
d'un sarcasme. El llibre acaba amb un apen- 
dix de cent pigines que conté una cronologia 
de Llull, un nou catileg sistemitic de la seva 
obra, una bibliografia de 497 títols i la llista 
dels manuscrits lullians conservats a la biblio- 
teca de la universitat de Salamanca. 
Els Marges, 13. 1978. 
